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ア・センは人間開発指数 (HDI)を提唱し、 1990年からは国連開発計爾 (UNDP)の「人
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小島旗開発途上国 (SIDS)とアフリカの内陸開発途上国 (LLDC)のうち、 20年以上の
HAIデータがある後発開発途上国を抽出し、 HAIと一人あたりGDPの聞の有意性について
検討する。各国のHAIはM.Closset.，et.札， (2014)を参照し、 人あたりGDP(GPC)は








対象国 対象期間 HAIの標準偏回帰係数 修iER'
※叩:1'<0.001 
くアプリカの内陸開発途上国〉
MaIi 1976-2011 0.965申帥 0.9287 
B田.kinaFaso 1976-2006 0.693判事 0.4626 
Central Afric組 Republic 1975-2011 0.310 0.0700 
Rw阻 da 1978-2010 0.763判事 0.5684 
Burundi 1979-2008 0.693帥牢 0.4386 
Malawi 1987-2010 0.756柿$ 0.5516 
Swazil皿d 1976-2011 0.557柿$ 0.2897 
く小島験開発途上国〉
C.bo Verde 1990-2011 0.862帥. 0.7298 
Vanua凪 1979-2011 0.907榊$ 0.8173 
S.血 0. 1991-2011 0.842帥申 0.6936 







字率 (ALR)J(Ad叫tIi出叫y四悦 pop凶ation15 +ye醐)、「中等教育就学率 (ERS)J
(Gros 刷"01m開_tratio， s問。ndary) 、 15 才以下乳幼児死亡率(~偲)J (Mo巾1ity摘もe，und町-
5)、「栄養不足人口比率 (UN)J (Preva!悶ceof un伽四四shment)について、 "w or1d Bank 








0.8793 0.2529 192.9686 
定数項 ALR 
1478帥. -0.023 
【HAI.二変数モデル (ALR， MR， UN) ] 
1478帥. -0.023 
0.8853 0.2528 190.9686 
【HAI二変数モデル (MR， UN)] 
1449'" 
0.8903 0.2060 189.0709 
【MRモデル1
1212"本
0.7900 0.1649 203.7728 
【UNモデル】
849帥*
0.8760 0.2060 191.1200 
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